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(SOC. Siciliana SIC. Nat. - Palermo) 
CHIAVE DI DETERMINAZIONE AI  Caecidae 
DELLE COSTE ITALIANE 
A - Nicchio incurvato bidimen,sionalmente - genus Caecum. 
B - Nlcchio incurvato tridimensionalmente - genw Para- 
strop hia. 
A a  - Septum rnucronato, mistilineo - subgenus Caecum sensu 
stricto. 
Ab - Septum amucronato, curvilineo - subgenus Brochina. 
A a l  - Nlcchio con costolature anulari forti e continue, 
septum triangolare con apice acuto - Caecum ( s . s . )  
trachea trachea (H. : p,ref erenzialmente circalitoralce). 
Aa2 - Costolature anulari evanescenti o assenti, septum me- 
diamente piu o meno gibboso - Caecum (s.s.) trachea 
rugulosum (H. : pref erenzialmente infralitorale). 
fenotypusa - rugulosurn S.S. - annulature evidenti a1 




fia, annulatura peristomiale distinta e sot- 
tile. 
fenotypus p - sardinianum - annulatura assente, strie 
anulari distanziate, microsolchi longitudi- 
nali evidenti. 
fenotypus y - syriacum - annulatura assente, strie anu- 
lari evanescenti, longitudinali parzialmente 
oblique ; annulatura peristomiale assente. 
Forma limite ! 
Ab1 - Nicchio liscio, Felativamente grande e largo, septum 
emisf erico sporgente a1 diametro, apice visibile per 
trasparenza, annulatura peristomiale grande ma non 
distinta - Caecum (Brochina) auriculatum 
fenotypus a - decurtatunz - nicchio dimezzato, annu- 
latura perilstomiale a fascia distinta, dopo 
la quale continua il nicchio. Forma limi- 
te! (da interruzione di crescita). 
Ab2 - Nicchio con evanescenti strioe anulari, relativamente 
piccolo e sottile, septum emisflerico poco sporgente 
(lunetta), annulatura peristomiale a fascia ben Idistin- 
ta, evidentemente striata, talora assai prolungata, oltre 
l'a quale ve ne e una sfeconda, sottile ed incisa - Caecum 
(Brochina) subannulaturn. 
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Bbl - Nicchio in forma di cornucopia, con apice presente, li- 
xis, coin brevissimo prosieguo tubolare, con idistaoco 
inciso dalla teleoconca, che possiede piu o meno forti 
strie anulari, talora lievlemente diseguali ; annulatura 
peristomiale assente - Parastrophia (s.s.) folini (anche 
quaternaria, sub nomen gargantca). 
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